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ABSTRAK 
Dinas Pendidikan Kota Surabaya ingin membangun sistem guna memudahkan 
aktivitas penerimaan peserta didik baru di tingkat sekolah dasar yang berupa aplikasi 
website. Untuk ini Dinas Pendidikan Kota Surabaya bekerja sama dengan Departemen 
Teknik Informatika ITS untuk membuat aplikasi website tersebut. 
Website ini merupakan tempat yang menyediakan layanan pendataan dan 
pendaftaran calon peserta didik serta tempat penyampaian informasi seputar kegiatann 
PPDB. Website ini tentunya memudahkan administrasi untuk melakukan pendaftaran 
secara online tanpa harus ke sekolah terdekat untuk aktivitas PPDB. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman web seperti PHP, 
Javascript, HTML, dan CSS dengan menggunakan DBMS MySQL Server. Aplikasi ini 
diharapkan dapat mempermudah alur kegiatan PPDB dan kegiatan administrasinya.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 Sejak akhir tahun 2019, seluruh dunia telah digemparkan dengan semakin 
meningkatnya wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tak terkecuali di Indonesia. 
Virus Corona menyebabkan berbagai aktivitas secara luring (luar jaringan) harus terhenti 
untuk mengantisipasi persebaran virus.  
Tetapi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini, 
aktivitas secara luring (luar jaringan) bisa dilakukan secara daring (dalam jaringan) mulai 
dari kegiatan pembelajaran hingga seminar. 
Begitu pula yang terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dari 
tahun-ketahun sudah biasa diadakan. PPDB memilih untuk memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi pada era pendemi untuk melakukan prosedurnya lengkap dari 
awal pendaftaran pada sekolah pilihan hingga pendaftaran ulang.  
Pada tahun-tahun sebelumnya, ada prosedur pada PPDB ini yang mengharusnya 
calon peserta didik untuk melakukan tatap muka dengan operator sekolah dalam rangka 
melakukan validasi data diri. Tetapi hal ini sulit dilakukan pada masa pandemi ini. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang ditawarkan adalah dengan 
menambah fitur-fitur pada aplikasi PPDB sebelumnya yang berbasis web guna mendukung 
proses validasi data siswa agar dapat dilakukan oleh operator sekolah tanpa harus bertemu 
langsung dengan calon peserta didik.  
 
1.2. Tujuan 
Tujuan KP ini adalah untuk menyelesaikan kewajiban kuliah kerja praktik di 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan beban 2 SKS. Selain itu juga untuk 
membantu kelancaran kegiatan PPDB di kota Surabaya pada jenjang sekolah dasar. 
Tujuan dari pengimplementasian aplikasi tersebut antara lain: 
1. Mempermudah proses bisnis PPDB. 
2. Mempermudah penyampaian informasi tentang kegiatan PPDB. 
3. Menghemat waktu untuk proses pencatatan dan pembuatan laporan. 
 
1.3. Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Aplikasi PPDB ini antara lain 
adalah: 
1. Mempermudah pihak dinas dan operator sekolah untuk mencatat dan membuat 
laporan yang terkait pada tahapan bisnis yang dilakukan serta untuk melakukan 
kontrol pada proses PPDB. 
2. Mempermudah menangani proses pendataan dan pendaftaran calon peserta didik. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berikut ini rumusan masalah pada KP pembuatan Aplikasi PPDB: 
1. Bagaimana solusi efektif dalam pembuatan aplikasi yang dapat mempermudah 
proses PPDB bagi calon peserta didik? 
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2. Bagaimana solusi efektif dalam pembuatan aplikasi yang dapat mempermudah 
proses pendataan bagi dinas pendidikan kota Surabaya? 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut : 
Lokasi : Departemen Informatika ITS 
Alamat : Jl. Teknik Kimia, - Gedung Departemen Teknik Informatika ITS 
  Surabaya, 60117. 
Waktu : 1 Maret 2020 – 13 Juli 2020 
 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui permasalahan apa yang harus diselesaikan, diberikan 
penjelasan mengenai alasan mengapa aplikasi ini dibutuhkan. Dijelaskan pula 
secara rinci mengenai bagaimana alur sistem itu akan berjalan. Penjelasan 
mengenai hal ini dijelaskan oleh pembimbing lapangan KP. Dari penjelasannya 
dihasilkan catatan-catatan penting mengenai gambaran sistem berbasis web ini 
akan dibuat. Dengan begitu dapat diputuskan untuk membuat sistem berbasis web 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan javascript serta 
menggunakan database MySQL Server. Hal ini dikarenakan bahasa pemrograman 
web jenis ini sudah dipakai luas dan sudah banyak compatible dengan berbagai 
platform yang ada. 
 
2. Studi Literatur 
Setelah ditentukan database, bahasa pemrograman, serta tools tambahan 
yang akan digunakan, dilakukan studi literatur mengenai cara implementasinya 
dalam membangun sistem sesuai yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan proses 
pencarian, pembelajaran, pengumpulan dan pemahaman informasi serta literatur 
yang berkaitan untuk membantu dalam implementasi aplikasi ini. Informasi bisa 
didapat dari internet untuk istilah-istilah umum yang digunakan dalam 
mengimplementasikan suatu sistem informasi. 
 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Langkah ini meliputi penjelasan awal tentang sistem. Bagaimana cara 
kerja sistem dengan skenario tertentu. Dari penjelasan awal telah didapatkan 
beberapa kebutuhan fungsional dan non-fungsional secara garis besar. Kemudian 
dilanjutkan dengan memperjelas dan menspesifikkan kebutuhan- kebutuhan 
tersebut. Maka dibuat sebuah diagram kasus penggunaan yang mewakili skenario-
skenario untuk penggunaan sistem Aplikasi PPDB kota Surabaya. 
4. Implementasi Sistem 
Implementasi sistem didasarkan pada perancangan dan analisis 
sebelumnya. Kasus penggunaan dan penentuan tools juga turut mendasari 
pengimplementasian sistem ini. Pada tahap ini setidaknya ada dua pekerjaan utama 
yang dilakukan, yakni desain web pada tampilan atau front-end dan juga desain 
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fungsi-fungsi yang bekerja dalam sistem atau dikenal sebagai back-end. 
Pengerjaan dilakukan dengan progres setiap minggu, dengan setiap minggunya 
menargetkan perkembangan dari minggu sebelumnya. Progres penyelesaian 
aplikasi terus dipantau oleh dosen ITS sebagai pelopor Aplikasi PPDB Surabaya. 
 
5. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menguji fitur-fitur yang telah dibuat. 
Kesesuaian sistem dengan kebutuhan akan menentukan keberhasilan dalam 
pengujian. Hal ini akan menghasilkan hasil evaluasi apakah sistem sudah sesuai 
dengan tujuan dan kebutuhan atau belum. 
 
 
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan KP ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan, waktu 
pelaksanaan, serta sistematika pengerjaan KP dan juga penulisan laporan KP. 
2. Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil perusahaan tempat 
melaksanakan KP, yakni Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan literatur yang 
digunakan dalam penyelesaian KP. 
4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada bab ini, dijelaskan hasil pembelajaran atau analisis terhadap apa saja 
yang diperlukan dan harus diperhatikan dalam pengembangan aplikasi yang 
dikerjakan selama KP. 
5. Bab V Implementasi Sistem 
Pada bab ini, berisi penjelasan tahap-tahap yang dilakukan untuk proses 
implementasi aplikasi. 
6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil pengujian dan evaluasi dari sistem 
yang telah dikembangkan selama pelaksanaan KP. 
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan juga saran 














































BAB II  
PROFIL PERUSAHAAN 
 
2.1. Sejarah Perusahaan 
Sebagai perkiraan untuk saat ini dan masa yang akan datang, teknologi informasi 
menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi bangsa. Saat ini pun invasi teknologi 
informasi sudah terasa di berbagai bidang kehidupan manusia. Hal ini sepenuhnya disadari 
oleh pemerintah, sehingga sejak Repelita V yang lalu, pemerintah telah mencanangkan 
bahwa pengembangan pendidikan tinggi dalam bidang komputer dan informatika 
merupakan salah satu program prioritas, bersama-sama dengan disiplin ilmu lainnya seperti 
rekayasa, perilaku, manajemen, akuntansi, dan kesenian. 
Pendidikan tinggi diarahkan untuk mempersiapkan bangsa Indonesia dalam 
menghadapi era pembangunan industri dan informasi. Untuk itu pemerintah melalui 
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada tahun 1985 menginstruksikan untuk membuka 
Program Studi S1 baru untuk bidang ilmu teknologi komputer di empat universitas atau 
institut di mana ITS termasuk di dalamnya. Di ITS, program ini awalnya diberi nama 
Program Studi Teknik Komputer. Namun sejak tahun 1993, nama Program Studi Teknik 
Komputer diubah menjadi Jurusan Teknik Komputer. Akhirnya, pada tahun 1996 secara 
resmi jurusan ini berganti nama menjadi Jurusan Teknik Informatika berdasarkan Surat 
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 224/DIKTI/Kep/1996, tanggal 11 
Juli 1996. Pada saat ini, Jurusan Teknik Informatika memperoleh nilai akreditasi A 
berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
Nomor 003/BAN-PT/Ak-X/S1/V/2006, tanggal 18 Mei 2006. 
Selain program Sarjana (S1), Jurusan Teknik Informatika juga menyelenggarakan 
program Pasca Sarjana (S2) yang dirintis sejak tahun 1994, dengan surat keputusan 
Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 2851/D/T/2001, perihal ijin penyelenggaraan 
Program-Program Studi Jenjang Program Strata-2 (S2) pada Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember Surabaya. Dan pada tahun 2011, Jurusan Teknik Informatika mulai 
menyelenggarakan program Doktor (S3).[1]. 
 
2.2. Profil Departemen Teknik Informatika 
 Departemen Teknik Informatika merupakan salah satu departemen besar di Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang memiliki reputasi sangat baik pada level nasional 
dan diakui di level internasional. Mulai tahun 2020, Departemen Teknik Informatika 
merupakan bagian dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FT-EIC). 
Departemen Teknik Informatika ITS memiliki program studi S1, S2, dan S3 yang didukung 
oleh staf pengajar yang berkualitas yaitu 5 Guru Besar dan 22 dosen dengan kualifikasi S3 
dari lulusan universitas-universitas terkemuka di dalam maupun luar negeri. Pada tahun 
2019, Departemen Teknik Informatika membuka Kelas Internasional (IUP) didukung 
program joint degree dengan University of Queensland, University of Newcastle, Fontys 




2.3. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi : Menjadi inovator bidang informatika yang unggul di tingkat nasional dengan 
reputasi internasional, serta berperan aktif dalam upaya memajukan dan 
mensejahterakan bangsa. 
 Misi :  
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, dan memenuhi 
standar nasional maupun internasional. 
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif, bermutu, dan bermanfaat. 
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
masyarakat. 
































Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang digunakan selama proses 
pengerjaan dan pengembangan aplikasi. 
 
3.1. Pemrograman Web 
 Aplikasi berbasis web merupakan sebuah program atau perangkat lunak yang di akses 
melalui internet dengan menggunakan web browser [4]. Sedangkan pemrograman web 
adalah proses pembuatan aplikasi berbasis web [5]. 
 
3.1.1 HTML 
HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markah yang 
digunakan untuk membuat sebuah halaman web. HTML merupakan kumpulan script yang 
bisa kita gunakan untuk membuat halaman web. Dari HTML ini, kita bisa menampilkan 
data baik berupa teks maupun gambar di situs web yang kita buat [6]. 
 
3.1.2 Javascript 
JavaScript adalah bahasa scripting yang digunakan pada Web pages untuk 
meningkatkan design, validate forms, detect browsers, create cookies, GUI dan sebagainya. 
Javascript tidak dapat berdiri sendiri dan harus didasari oleh HTML atau PHP [7]. 
 
3.1.3 JQuery 
jQuery adalah library JavaScript yang cukup andal, ringkas, dan mempunyai fitur 
yang cukup lengkap. Library ini membuat pemrosesan di HTML seperti perubahan dan 
manipulasi dokumen, event handling, animasi, dan Ajax dapat menjadi lebih sederhana. 




 Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau 
disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. 
PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. PHP merupakan bahasa 




 Laravel adalah framework aplikasi web kontemporer, open source dan digunakan 
secara luas untuk perancangan aplikasi web yang cepat dan mudah.Laravel dibuat oleh 
Taylor Otwell pada tahun 2011. Framework ini dibuat untuk pengembangan aplikasi 
website dimana mengikuti arsitektur MVC (model view controller). Laravel mempunyai 






 Cascading Style Sheet (CSS) merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa 
komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam.CSS dapat 
mengendalikan ukuran gambar, warna body teks, warna tabel, ukuran border, warna 
border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin 
kiri/kanan/atas/bawah, dan parameter lainnya.CSS adalah bahasa style sheet yang 
digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. CSS memungkinkan kita untuk 
menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda [6]. 
 
3.1.7 Bootstrap 
Bootstrap adalah framework CSS yang dikhususkan untuk pengembangan front-
end website. Bootstrap adalah salah satu framework yang memungkinkan developer dapat 
mengembangkan website dengan mudah dan cepat. Developer hanya perlu memanggil 




 MySQL adalah sebuah database management system (manajemen basis data)  open 
source menggunakan perintah dasar SQL (Structured Query Language). SQL sendiri 
merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database 
atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management system yang 
menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi 
dengan database server [7]. 
 
3.1.9 Visual Studio Code 
 Visual Studio Code adalah source code editor yang dikembangkan Microsoft yang 
bisa digunakan pada berbagai platform (Linux, Mac OS dan Microsoft).  Visual Studio 
Code juga dapat digunakan sebagai editor source code berbagai bahasa pemrograman dari 
PHP, Java, Python, Javascript, Node.js, C/C++, Go, C# sampai editor untuk script web 
seperti HTML dan CSS. Visual Studio Code juga telah terintegrasi ke GitHub [8]. 
 
3.1.10 Web Server 
Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan 
yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam 
bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML [9]. 
 
3.1.11 VPS 
 VPS atau juga disebut Virtual Private server adalah sebuah metode untuk mempartisi 
ataupun membagi sumberdaya (resource) sebuah server fisik menjadi beberapa server 
virtual. Dan server virtual tersebut memiliki kemampuan menjalankan operating system 







ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
4.1. Analisis Sistem 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam membangun Aplikasi PPDB 
SD Surabaya berupa analisis dari sistem yang akan dibangun. Hal tersebut dijelaskan ke 
dalam dua bagian, definisi umum aplikasi dan analisis kebutuhan fungsional. 
 
4.1.1. Definisi Umum Aplikasi 
Secara umum, Aplikasi PPDB SD Surabaya merupakan sistem berbasis web yang 
digunakan untuk melakukan pendaftaran bagi para calon siswa SD yang ditujukan bagi 
masyarakat Surabaya. Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat Surabaya dalam 
melakukan pendaftaran ke Sekolah Dasar di daerah Surabaya. Adapun pengguna aplikasi 
ini didefinisikan sebagai berikut: 
- Operator, Operator dapat melakukan validasi kepada data calon siswa. 
- Masyarakat, Masyarakat dapat melakukan pendaftaran ke SD melalui sistem. 
 
4.1.2. Analisis Kebutuhan 
Dalam aplikasi ini, terdapat fungsi-fungsi yang harus dipenuhi oleh sistem. 
Kebutuhan ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni kebutuhan fungsional dan kebutuhan non- 
fungsional. 
 
4.1.2.1. Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional pada aplikasi ini menjelaskan bagaimana sistem itu bekerja. 
Kebutuhan fungsional dari Aplikasi PPDB SD Surabaya dijelaskan pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsional Aplikasi PPDB SD Surabaya 
 
Kode Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
F-001 Melakukan Login 
F-002 Melihat Pengumuman  
F-003 Melakukan Pendaftaran  
F-004 Melakukan Cabut Berkas 
F-005 Mengunduh Bukti 
F-006 Melakukan Validasi Pendaftaran 
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Kode Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
F-007 Menolak Pendaftaran 
F-008 Menerima Pendaftaran 
 
 
4.1.2.2. Kebutuhan Non-Fungsional 
Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan pengguna untuk mendefinisikan 
bagaimana batasan dan karakteristik dari sebuah sistem yang dibangun. Kebutuhan non-
fungsional dari Aplikasi PPDB SD Surabaya terdapat pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Kebutuhan Non-Fungsional Aplikasi PPDB SD Surabaya 
 
Kode Kebutuhan Deskripsi Kebutuhan 
NF-001 Sistem dapat diakses oleh pengguna 
NF-002 Sistem dapat diakses pada semua jenis web browser 
NF-003 Sistem memiliki tampilan antarmuka yang mudah dipahami 
NF-004 Sistem dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam 
sistem harus terlindung dari akses yang tidak 
berwenang 
 
4.2. Diagram Kasus Penggunaan 
Pembahasan dengan pembimbing lapangan tentang fitur-fitur yang perlu ada 
dalam Aplikasi PPDB SD Surabaya menghasilkan beberapa fitur yang dijadikan diagram 
kasus penggunaan (Use Case Diagram) sehingga memudahkan untuk dipahami. Use Case 





Gambar 4.1 Diagram Use Case Aplikasi PPDB SD Surabaya 
 
4.3. Spesifikasi Kasus Penggunaan 
4.3.1.   Melakukan Pendaftaran 
Pendaftaran merupakan fitur yang dapat digunakan pengguna untuk mendaftarkan 
calon murid yang ingin mengikuti proses PPDB SD Surabaya di sistem. Tabel 4.3 berikut 
merupakan tabel use case dari Aplikasi PPDB SD Surabaya melakukan pendaftaran. Tabel 
ini menunjukan bagaimana penggunaan dari fitur melakukan pendaftaran dapat dilakukan 
di sistem dan berbagai kasus berkaitan dengan penggunaan fitur tersebut.  
 
Tabel 4.3 Tabel Use Case PPDB SD Surabaya Melakukan Pendaftaran 




Deskripsi Aktor dapat melakukan pendaftaran ke SD 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Pendaftaran’ di halaman utama 
Aktor Masyarakat Surabaya 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat mengunduh bukti pendaftaran 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1.  Aktor menekan tombol ‘Pendaftaran’ di halaman utama 
2.  Sistem menampilkan form pencarian data Warga Surabaya 
3.     Aktor mengisi form pencarian data Warga Surabaya 
4.   Aktor menekan tombol ‘Login’ 
5a.  Sistem mencocokkan data dengan sistem Dispendukcapil  
Surabaya 
6. Sistem menampilkan halaman form pendaftaran ke SD 
7a.  Aktor melakukan pengisian data sesuai form 
8. Sistem menampilkan halaman pengunduhan bukti 
pendaftaran 
9.   Aktor melakukan pengunduhan bukti pendaftaran 
Alur Kejadian 
Alternatif 
5. a. Aktor tidak mengisikan data dengan benar 
 
1. Sistem memberi peringatan bahwa data yang diisikan salah. 
2. Kembali ke Alur Normal nomor 3. 
 
7. a. Aktor tidak melakukan pengisian data dengan benar 
1. Sistem memberi peringatan jika pengisian data kurang 
lengkap 
2. Kembali ke Alur Normal 4  
Pengecualian - 
 
4.3.2.   Mengunduh Bukti 
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Unduh Bukti merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk 
mengunduh bukti-bukti yang diperlukan seperti bukti pendaftaran, bukti validasi, dan bukti 
penerimaan. Tabel 4.4 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi PPDB SD Surabaya 
mengunduh bukti. Tabel ini menunjukan bagaimana penggunaan dari fitur mengunduh 
bukti dapat dilakukan di sistem dan berbagai kasus berkaitan dengan penggunaan fitur 
tersebut. 
  
Tabel 4.4 Tabel Use Case PPDB SD Surabaya Mengunduh Bukti 
Nama Mengunduh Bukti 
Kode UC002 
Deskripsi Aktor dapat mengunduh bukti yang diperlukan 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Unduh Bukti’ pada di halaman utama 
Aktor Seluruh masyarakat yang telah mendaftar 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat mengunduh bukti pendaftaran, validasi, dan diterima 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Unduh Bukti’ pada halaman utama 
2. Sistem akan menampilkan halaman berisi form data warga 
3.   Aktor mengisi data sesuai form 
4a. Sistem mencocokan data yang dimasukkan dengan data di 
basis data 
5.   Sistem menampilkan halaman unduh bukti 
6.   Aktor mengunduh bukti yang diperlukan 
Alur Kejadian 
Alternatif 
4. a. Data yang diinputkan tidak cocok dengan basis data 
1. Sistem memberi peringatan untuk mengisi data dengan 
benar 





4.3.3.   Melihat Pengumuman 
Pengumuman merupakan fitur yang digunakan untuk melihat pengumuman dari 
PPDB apakah peserta tersebut masuk ke perangkingan dari sekolah yang diinginkan atau 
tidak. Tabel 4.5 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi PPDB SD Surabaya melihat 
pengumuman. Tabel ini menunjukan bagaimana penggunaan dari fitur melihat 
pengumuman dapat dilakukan di sistem dan berbagai kasus berkaitan dengan penggunaan 
fitur tersebut. 
  
Tabel 4.5 Tabel Use Case PPDB SD Surabaya Melihat Pengumuman 
Nama Melihat Pengumuman 
Kode UC003 
Deskripsi Aktor dapat melihat pengumuman PPDB SD Surabaya 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Pengumuman’ pada halaman utama 
Aktor Seluruh masyarakat dan operator 
Kondisi Awal Halaman utama ditampilkan 
Kondisi Akhir Aktor dapat melihat pengumuman PPDB dari SD tertentu 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Pengumuman’ di halaman utama 
2. Sistem akan menampilkan halaman pengumuman 






4.3.4.   Melakukan Cabut Berkas 
Cabut Berkas merupakan fitur yang disediakan untuk mengakomodasi pendaftar 
yang terlempar dari perangkingan yang dilakukan sistem sehingga bisa mendaftar ke 
sekolah lain yang masih bisa dimasuki. Tabel 4.6 berikut merupakan tabel use case dari 
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dari Aplikasi PPDB SD Surabaya melakukan cabut berkas. Tabel ini menunjukan 
bagaimana penggunaan dari fitur melakukan cabut berkas dapat dilakukan di sistem dan 
berbagai kasus berkaitan dengan penggunaan fitur tersebut. 
  
Tabel 4.6 Tabel Use Case PPDB SD Surabaya Melakukan Cabut Berkas 
Nama Melakukan Cabut Berkas 
Kode UC004 
Deskripsi Aktor dapat mengisi formulir data booking webinar 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Cabut Berkas’ di halaman utama 
Aktor Masyarakat Surabaya yang telah melakukan pendaftaran 
Kondisi Awal Halaman Utama 
Kondisi Akhir Halaman Cabut Berkas 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1.  Aktor menekan tombol ‘Cabut Berkas’ di halaman utama  
2.  Sistem menampilkan form data warga 
3.  Aktor mengisi data sesuai form 
4a. Sistem mencocokan data yang diisikan dengan data di basis 
data 
5.  Sistem menampilkan halaman Cabut Berkas 
6.  Aktor mengklik tombol ‘Cabut Berkas’ 
7.   Sistem melakukan perubahan data 
Alur Kejadian 
Alternatif 
4. a. Data yang diinputkan tidak cocok dengan basis data atau 
calon siswa sudah diterima di salah satu SD 
1. Sistem memberi peringatan untuk mengisi data dengan 
benar 





4.3.5.   Melakukan Login 
Login merupakan fitur yang dapat digunakan oleh operator sekolah untuk masuk 
ke halaman dashboard sehingga dapat melakukan validasi dan mengakses menu-menu 
lain. Tabel 4.7 berikut merupakan tabel use case dari dari Aplikasi PPDB SD Surabaya 
melakukan login. Tabel ini menunjukan bagaimana penggunaan dari fitur melakukan login 
dapat dilakukan di sistem dan berbagai kasus berkaitan dengan penggunaan fitur tersebut. 
  
Tabel 4.7 Tabel Use Case PPDB SD Surabaya Melakukan Login 
Nama Melakukan login 
Kode UC005 
Deskripsi Operator dapat masuk ke dashboard 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Login’ di halaman utama 
Aktor Operator 
Kondisi Awal Halaman Utama 
Kondisi Akhir Dashboard operator ditampilkan 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1.  Aktor menekan tombol ‘Login’ di halaman utama 
2.  Aktor memilih ‘Sekolah’ 
3.  Sistem menampilkan form login 
4.  Aktor mengisi data sesuai form 
5a. Sistem mencocokan data yang diisikan dengan data di basis 
data 





5. a. Data yang diinputkan tidak cocok dengan basis data 
1. Sistem memberi peringatan untuk mengisi data dengan 
benar 
2. Kembali ke Alur Normal nomor 4 
Pengecualian - 
 
4.3.6.   Melakukan Validasi Pendaftaran 
Validasi Pendaftaran merupakan fitur yang disediakan untuk mempermudah 
operator melakukan validasi terhadap pendaftaran dengan kriteria tertentu sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan. Tabel 4.8 berikut merupakan tabel use case dari Aplikasi 
PPDB SD Surabaya melakukan validasi pendaftaran. Tabel ini menunjukan bagaimana 
penggunaan dari fitur melakukan validasi pendaftaran dapat dilakukan di sistem dan 
berbagai kasus berkaitan dengan penggunaan fitur tersebut. 
  
Tabel 4.8 Tabel Use Case PPDB SD Surabaya Melakukan Validasi Pendaftaran 
Nama Melakukan Validasi Pendaftaran 
Kode UC006 
Deskripsi Aktor dapat melihat data pendaftar yang mendaftar dan belum  
tervalidasi 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Validasi’ pada sidebar di halaman 
dashboard 
Aktor Operator 
Kondisi Awal Halaman dashboard ditampilkan 




1. Aktor menekan tombol ‘Validasi’ pada sidebar di halaman 
dashboard 
2. Sistem akan menampilkan halaman berisi tabel daftar 
peserta yang mendaftar dan belum tervalidasi 
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3.   Aktor menekan tombol ‘Validasi’ di salah satu data 
pendaftar 






4.3.7.   Menolak Pendaftaran 
Menolak Pendaftaran merupakan fitur yang disediakan agar operator bisa 
menolak pendaftaran yang sebelumnya divalidasi dan ditemukan data yang ada tidak 
memenuhi kriteria untuk melakukan pendaftaran atau data salah. Tabel 4.9 berikut 
merupakan tabel use case dari Aplikasi PPDB SD Surabaya menolak pendaftaran. Tabel 
ini menunjukan bagaimana penggunaan dari fitur menolak pendaftaran dapat dilakukan di 
sistem dan berbagai kasus berkaitan dengan penggunaan fitur tersebut. 
  
Tabel 4.9 Tabel Use Case PPDB SD Surabaya Menolak Pendaftaran 
Nama Menolak pendaftaran 
Kode UC007 
Deskripsi Aktor menolak pendaftaran seorang pendaftar 
Tipe Fungsional 
Pemicu Aktor menekan tombol ‘Tolak Pendaftaran’ pada halaman detail 
data pendaftar 
Aktor Operator 
Kondisi Awal Halaman detail data pendaftar 





1. Aktor menekan tombol ‘Tolak Pendaftaran’ pada halaman 
detail data pendaftar 
2. Sistem akan menampilkan pop up berisi textarea tentang 
untuk diisi alasan penolakan 
3.   Aktor mengisi alasan penolakan 
4a. Aktor menekan tombol ‘Submit’ 
5.   Sistem melakukan penyesuaian data di basis data 




4. a. Alasan penolakan belum diisi 
1. Sistem memberi peringatan untuk mengisi alasan 
penolakan 
2. Kembali ke Alur Normal nomor 3 
Pengecualian - 
 
4.3.8.   Menerima Pendaftaran 
Menerima Pendaftaran merupakan fitur yang digunakan oleh operator 
untuk menerima pendaftaran yang sebelumnya melalui proses validasi dan telah 
memenuhi kriteria yang ditetapkan. Tabel 4.10 berikut merupakan tabel use case 
dari Aplikasi PPDB SD Surabaya menerima pendaftaran. Tabel ini menunjukan 
bagaimana penggunaan dari fitur menerima pendaftaran dapat dilakukan di sistem 
dan berbagai kasus berkaitan dengan penggunaan fitur tersebut. 
  
Tabel 4.10 Tabel Use Case PPDB SD Surabaya Menerima Pendaftaran 
Nama Menerima Pendaftaran 
Kode UC008 
Deskripsi Aktor menerima pendaftaran seorang pendaftar 
Tipe Fungsional 





Kondisi Awal Halaman detail data pendaftar ditampilkan 
Kondisi Akhir Halaman tabel pendaftar belum tervalidasi ditampilkan 
Alur Kejadian 
Secara Normal 
1. Aktor menekan tombol ‘Terima Pendaftaran’ pada halaman 
detail data pendaftar 
2.   Sistem melakukan penyesuaian data di basis data 







4.4  Diagram Aktivitas 
4.4.1.   Melakukan Pendaftaran 
Pendaftaran merupakan fitur yang dapat digunakan pengguna untuk mendaftarkan 
calon murid yang ingin mengikuti proses PPDB SD Surabaya di sistem. Gambar 4.2 berikut 




Gambar 4.2 Diagram Aktivitas PPDB SD Surabaya Melakukan Pendaftaran 
4.4.2.   Mengunduh Bukti 
Mengunduh Bukti merupakan fitur yang dapat digunakan oleh pengguna untuk 
mengunduh bukti-bukti yang diperlukan seperti bukti pendaftaran, bukti validasi, dan bukti 
penerimaan. Gambar 4.3 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi PPDB SD 





Gambar 4.3 Diagram Aktivitas PPDB SD Surabaya Mengunduh Bukti 
 
4.4.3.   Melihat Pengumuman 
Pengumuman merupakan fitur yang digunakan untuk melihat pengumuman dari 
PPDB apakah peserta tersebut masuk ke perangkingan dari sekolah yang diinginkan atau 





Gambar 4.4 Diagram Aktivitas PPDB SD Surabaya Melihat Pengumuman 
 
4.4.4.   Melakukan Cabut Berkas 
Cabut Berkas merupakan fitur yang disediakan untuk mengakomodasi pendaftar 
yang terlempar dari perangkingan yang dilakukan sistem sehingga bisa mendaftar ke 
sekolah lain yang masih bisa dimasuki. Gambar 4.5 berikut merupakan diagram aktivitas 




Gambar 4.5 Diagram Aktivitas PPDB SD Surabaya Melakukan Cabut Berkas 
 
 
4.4.5.   Melakukan Login 
Login merupakan fitur yang dapat digunakan oleh operator sekolah untuk masuk 
ke halaman dashboard sehingga dapat melakukan validasi dan mengakses menu-menu lain. 





Gambar 4.6 Diagram Aktivitas PPDB SD Surabaya Melakukan Login 
 
4.4.6.   Melakukan Validasi Pendaftaran 
Validasi Pendaftaran merupakan fitur yang disediakan untuk mempermudah 
operator melakukan validasi terhadap pendaftaran dengan kriteria tertentu sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan. Gambar 4.7 berikut merupakan diagram aktivitas dari 





Gambar 4.7 Diagram Aktivitas PPDB SD Surabaya Melakukan Validasi Pendaftaran 
 
4.4.7.   Menolak Pendaftaran 
Menolak Pendaftaran merupakan fitur yang disediakan agar operator bisa menolak 
pendaftaran yang sebelumnya divalidasi dan ditemukan data yang ada tidak memenuhi 
kriteria untuk melakukan pendaftaran atau data salah. Gambar 4.8 berikut merupakan 




Gambar 4.8 Diagram Aktivitas PPDB SD Surabaya Menolak Pendaftaran 
 
4.4.8.   Menerima Pendaftaran 
Menerima Pendaftaran merupakan fitur yang digunakan oleh operator untuk 
menerima pendaftaran yang sebelumnya melalui proses validasi dan telah memenuhi 
kriteria yang ditetapkan. Gambar 4.9 berikut merupakan diagram aktivitas dari Aplikasi 





Gambar 4.9 Diagram Aktivitas PPDB SD Surabaya Menerima Pendaftaran 
 
4.5. Conceptual Data Model 





Gambar 4.10 Conceptual Data Model Aplikasi PPDB SD Surabaya 
 
4.6. Physical Data Model 






Gambar 4.11 Physical Data Model Aplikasi PPDB SD Surabaya 
4.7.   Deskripsi Data 
  
Berikut adalah deskripsi data pada Aplikasi PPDB SD Surabaya. Tabel 
4.11 adalah deskripsi data pada tabel petugas. 
 
Tabel 4.11 Deskripsi Data pada Tabel petugas Aplikasi PPDB SD Surabaya 
petugas 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  username Long integer 
2.  id_sekolah Integer 
3.  password Long varchar 
4.  tipe Long varchar 
5.  nama Long varchar 
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6.  urutan_jabatan Integer 
7.  jabatan_sekolah Long varchar 
8.  jabatan_panitia Long varchar 
 
Tabel 4.12 berikut adalah deskripsi data pada tabel sekolah yang 
digunakan untuk mencatat data-data dari sekolah. 
 
Tabel 4.12 Deskripsi Data pada Tabel sekolah Aplikasi PPDB SD Surabaya 
sekolah 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  id_sekolah Integer 
2.  id_batasrt Integer 
3.  npsn Character (6) 
4.  nama_sekolah Long varchar 
5.  kecamatan Long varchar 
6.  kelurahan Long varchar 
7.  rw Integer 
8.  rt Integer 
9.  pagu_total Integer 
10.  pagu_umum Integer 
11.  pagu_mutasi Integer 
12.  pagu_terisi Integer 
13.  id_zonasdn Integer 
14.  latitude Float 
15.  longitude Float 
 
Tabel 4.13 berikut adalah deskripsi data pada tabel ppdb_batasrt yang 
digunakan untuk mengatur data per zona daerah. 
 




No Nama Atribut Tipe Data 
1.  id_batasrt Integer 
2.  rt Integer 
3.  rw Integer 
4.  kelurahan Long varchar 
5.  kecamatan Long varchar 
6.  sd_choices Long varchar 
7.  sd_choices_dist Long varchar 
8.  latitude Float 
9.  longitude Float 
 
Tabel 4.14 berikut adalah deskripsi data pada tabel validasi yang 
digunakan sebagai antrian validasi untuk sekolah-sekolah. 
 
Tabel 4.14 Deskripsi Data pada Tabel validasi Aplikasi PPDB SD Surabaya 
validasi 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  id_siswa Integer 
2.  id_sekolah Integer 
 
Tabel 4.15 berikut adalah deskripsi data pada tabel data_siswa yang 
digunakan untuk menyimpan detail data dari calon siswa yang mendaftar ke 
sistem. 
 
Tabel 4.15 Deskripsi Data pada Tabel data_siswa Aplikasi PPDB SD Surabaya 
data_siswa 
No Nama Atribut Tipe Data 
1.  id_siswa Integer 
2.  id_sekolah Integer 
3.  id_batasrt Integer 
4.  nama_lengkap Long varchar 
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5.  NIK Long varchar 
6.  jenis_kelamin Character (1) 
7.  tempat_lahir Long varchar 
8.  tanggal_lahir Date 
9.  agama Long varchar 
10.  kewarganegaraan Long varchar 
11.  alamat Long varchar 
12.  no_telp Long varchar 
13.  no_hp Long varchar 
14.  no_kk Long varchar 
15.  NIK_ayah Long varchar 
16.  nama_ayah Long varchar 
17.  pendidikan_ayah Long varchar 
18.  pekerjaan_ayah Long varchar 
19.  NIK_ibu Long varchar 
20.  nama_ibu Long varchar 
21.  pendidikan_ibu Long varchar 
22.  pekerjaan_ibu Long varchar 
23.  NIK_wali Long varchar 
24.  nama_wali Long varchar 
25.  pekerjaan_wali Long varchar 
26.  pendidikan_wali Long varchar 
27.  kecamatan Long varchar 
28.  kelurahan Long varchar 
29.  rw Integer 
30.  rt Integer 
31.  usia_tahin Integer 
32.  usia_bulan Integer 
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33.  jarak Float 











































Bab ini membahas tentang implementasi dari perancangan sistem dan 
pengaplikasian sistem dalam bentuk situs web. 
 
5.1 Implementasi Sistem 
Sistem yang dibuat merupakan sistem untuk proses penerimaan peserta didik baru 
di Kota Surabaya pada jenjang sekolah dasar. Di dalamnya disertai fitur untuk calon peserta 
didik seperti melakukan pendaftaran, melihat pengumuman, melakukan pencabutan 
berkas, hingga melakukan pengunduhan bukti. Untuk petugas sekolah, disertai juga fitur 
validasi pendaftaran, penerimaan pendaftaran dan penolakan pendaftaran. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Framework Laravel dengan DBMS yang 
digunakan adalah MySQL. Bahasa pemrograman web yang digunakan adalah PHP, 
Javascript, HTML, dan CSS. Sedangkan library yang digunakan adalah Jquery. 
Semua fungsi ini terbagi dalam banyak fitur seperti yang telah dipaparkan pada 
bagian sebelumnya. Petugas sekolah dalam hal ini meliputi operator sekolah seperti guru 
dan petugas dari dinas pendidikan Kota Surabaya.  
 
5.2 Implementasi Arsitektur Sistem dan Lapisan Kontrol 
Pada bagian ini akan digambarkan arsitektur sistem. Adapun diagram arsitektur 
sistem yang diterapkan untuk Aplikasi Webinar ITS terdapat pada Gambar 5.1.
 
 




Selanjutnya, terdapat implementasi lapisan kontrol yang berisi logika yang 
digunakan aplikasi seperti kontrol untuk memasukkan data ke database berupa data 
pendaftaran, pendataan proses bisnis, serta sesi untuk semua akun pengguna. 
 
5.2.1 Lapisan Kontrol Aplikasi 
a. PendaftaranController  
Lapisan ini berguna untuk memproses data pendaftaran. Berikut adalah potongan 
code pada PendaftaranController. 
public function pendaftaran(Request $request, $tipe) { 
        $nik = $request->NIK; 
 
        if(!$nik) 
            $nik = $request->header('nik'); 
 
        $npsn = $request->npsn; 
 
        $data_siswa = DataSiswa::firstWhere('NIK', $nik); 
        $id_siswa = 0; 
 
        if(!$data_siswa){ 
            $data_siswa = new DataSiswa; 
            if(DataSiswa::count() > 0) 
                $id_siswa = DataSiswa::orderBy('id_siswa','desc')-
>pluck('id_siswa')[0] + 1; 
            else 
                $id_siswa = 202000001; 
        } 
        $id_siswa = $data_siswa->id_siswa; 
 
        if($data_siswa && $data_siswa->daftar_ulang) 
            return [false, 'Sudah pernah melakukan daftar ulang', 403]; 
 
        foreach ($request->all() as $key => $value) 
            $data_siswa[$key] = $value; 
 
        $data_siswa->waktu_daftar = Carbon::now('Asia/Jakarta'); 
        $data_siswa->jalur_masuk = $tipe; 
 
        if($data_siswa->jalur_masuk == 2) 
            $data_siswa->poin_tambahan = 11; 
        else $data_siswa->poin_tambahan = 5; 
 
        $data_siswa->daftar_ulang = FALSE; 
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        $data_siswa->data_divalidasi = TRUE; 
        $data_siswa->save(); 
 
        $log_siswa = new LogSiswa; 
 
        $log_siswa->id_siswa = $id_siswa; 
        $log_siswa->nama_lengkap = $data_siswa->nama_lengkap; 
        $log_siswa->NIK = $data_siswa->NIK; 
        $log_siswa->username = NULL; 
        $log_siswa->aksi = "Menambahkan data baru"; 
 
        $log_siswa->save(); 
 
        return [true]; 
    } 
 
    public function pendaftaranReguler(Request $request) { 
        try { 
            return response("blocked",403); 
 
            $res = $this->pendaftaran($request, 3); 
 
            if($res[0]){ 
                if($request->surat_ket_psikolog){ 
                    $data_siswa = DataSiswa::firstWhere('NIK', $request->NIK); 
                     
                    if(!$data_siswa->data_divalidasi) { 
                        $validasi = new Validasi; 
                        $validasi->npsn = $request->npsn; 
                        $validasi->id_siswa = $data_siswa->id_siswa; 
                        $validasi->save(); 
                    } 
 
                } 
                     
                return response('success', 200); 
            } 
            else 
                return response($res[1], $res[2]); 
        } catch (\Throwable $th) { 
            return response($th->getMessage(), 500); 
        } 
    } 
 
    public function pendaftaranAnakGuru(Request $request) { 
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        try { 
            return response("blocked",403); 
            if(!$request->NIK_wali || !$request->nama_wali)  
                return response('Tidak memasukkan data guru', 403); 
 
            $res = $this->pendaftaran($request, 4); 
 
            if($res[0]) 
                return response('success', 200); 
            else 
                return response($res[1], $res[2]); 
        } catch (\Throwable $th) { 
            return response($th->getMessage(), 500); 
        } 
    } 
 
b. PengumumanController 
Lapisan ini berguna untuk menampilkan pengumuman-pengumuman serta kapan 
pengumuman tersebut boleh ditampilkan. Berikut adalah potongan code pada 
PengumumanController. 
private function checkCanAnnouncedYet($jadwal_id,$npsn) { 
        $schools_kepsek = Petugas::where([ 
                                            ['npsn',$npsn], 
                                            ['urutan_jabatan',1] 
                                        ]) 
                                        ->get(); 
 
        $schools_dewan_guru = Petugas::where([ 
                                        ['npsn', $npsn], 
                                        ['urutan_jabatan',2] 
                                    ])->get(); 
         
        $count_ttd_petugas_needed = count($schools_kepsek) + count($schools_dewan_guru); 
 
        $counter = 0; 
 
        $ttd = TTDPengumuman::where('jadwal_id',$jadwal_id) 
                            ->get(['username']); 
 
        foreach ($ttd as $t) { 
            if($schools_kepsek[0]->username == $t->username) { 
                $counter++; 
                continue; 
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            } 
 
            foreach($schools_dewan_guru as $s) { 
                if($s->username == $t->username) { 
                    $counter++; 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
 
        if($counter < $count_ttd_petugas_needed) return false; 
        else return [$schools_kepsek, $schools_dewan_guru]; 
    } 
 
    public function index($npsn) 
    { 
        try { 
            $result = $this->checkCanAnnouncedYet(18,$npsn); 
 
            if(!$result) return "Kepala Sekolah dan Dewan Guru Belum Melakukan Persetujuan
"; 
 
            $data_siswa = []; 
 
            $data['kepsek'] = $result[0]; 
            $data['dewan_guru'] = $result[1]; 
             
            $num_output = \getNumOutput(); 
 
            $siswas = DB::connection('dbranking') 
                        ->table('output_sd'.$num_output) 
                        ->where([ 
                            ['npsn',$npsn], 
                            ['rank','!=',-1] 
                        ]) 
                        ->orderBy('rank') 
                        ->get([ 
                            'id_siswa', 
                            'rank as peringkat', 
                            'nama_lengkap', 
                            'skor', 
                            'jarak', 
                            'waktu_daftar', 
                            'poin_tambahan' 
                        ])->toArray(); 
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            foreach ($siswas as $s) { 
                $siswa = DataSiswa::firstWhere('id_siswa',$s->id_siswa); 
                 
                if($siswa) 
                    $s->NIK = $siswa->NIK; 
                else 
                    $s->NIK = ""; 
                     
                $s = (array) $s; 
                $data_siswa[] = $s; 
            } 
 
            $sekolah = Sekolah::firstWhere('npsn', $npsn); 
 
            $data['siswa'] = $data_siswa; 
            $data['sekolah'] = $sekolah; 
            $data['jalur'] = 'ZONASI REGULER'; 
            $data['key'] = hash('md5', $data['jalur'] . "_" . $sekolah->npsn); 
            Carbon::setLocale('id'); 
            $data['tgl'] = Carbon::now()->format("d-m-Y"); 
             
            return view('pengumuman_2', $data); 
        } catch (\Throwable $th) { 
            return response()->json(['message' => $th->getMessage()], 401); 
        } 
    } 
 
c. BuktiController 
Lapisan ini berguna agar user dapat mengunduh bukti validasi, bukti pendaftaran, 
serta bukti daftar ulang. Berikut adalah potongan code pada BuktiController. 
public function buktiValidasi($NIK, 
                            $tanggal_lahir, 
                            $kecamatan_clean, 
                            $kelurahan_clean, 
                            $rw_num, 
                            $rt_num) 
    { 
        try { 
            $siswa = DataSiswa::firstWhere([ 
                                        ['NIK',$NIK], 
                                        ['tanggal_lahir', $tanggal_lahir], 
                                        ['kecamatan', $kecamatan_clean], 
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                                        ['kelurahan', $kelurahan_clean], 
                                        ['rw', $rw_num], 
                                        ['rt', $rt_num] 
                                        ]); 
 
            if (!$siswa || !$siswa->npsn || strlen($siswa->npsn) < 3) 
                return response()-
>json('Data tidak ditemukan atau melakukan cabut berkas', 404); 
 
            if(!$siswa->data_divalidasi) 
                return response()->json('Data belum divalidasi', 404); 
 
            $log_validasi = LogLibrary::getLogValidasi([ 
                ['NIK', $siswa->NIK], 
                ['data_valid',true] 
            ]); 
 
            if(!$log_validasi) 
                return response()->json('Data belum pernah melakukan validasi', 404); 
 
            $qrcode = $this->generateQRCode($siswa->validasi_datastamp); 
 
            $new_date = $this->convertDateFormat($siswa->tanggal_lahir); 
 
            $sd_pilihan = Sekolah::firstWhere('npsn', $siswa->npsn)->nama_sekolah; 
 
            $batasrt = BatasRT::where([ 
                            ['kecamatan_clean', $siswa->kecamatan], 
                            ['kelurahan_clean', $siswa->kelurahan] 
                        ]) 
                        ->first(); 
 
            $jalur = $this->switchJalurMasuk($siswa->jalur_masuk); 
 
            $data = [ 
                $siswa->id_siswa, 
                $NIK, 
                $siswa->nama_lengkap, 
                $new_date, 
                $siswa->tempat_lahir, 
                $siswa->no_kk, 
                $batasrt->kecamatan . ', ' . $batasrt->kelurahan .(($siswa-
>rt != NULL)?', RT ' . sprintf('%02d', $siswa->rt) : '').' RW ' . sprintf('%02d', $siswa-
>rw), 
                $sd_pilihan, 
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                $log_validasi->created_at, 
                $siswa->waktu_daftar 
            ]; 
 
            $source = ""; 
 
            $tanggal_start = Carbon::parse('2020-06-15'); 
            $tanggal_sekarang = Carbon::now('Asia/Jakarta'); 
 
            if($tanggal_sekarang->lessThan($tanggal_start)) 
                $source = 'https://static.ppdbsurabaya.net/static-sd/img/bukti-
validasi.png'; 
            else 
                $source = 'https://static.ppdbsurabaya.net/static-sd/img/bukti-validasi-
hari-h.png'; 
 
            $img = $this->makeImage( 
                $source, 
                'Bukti Validasi ' . $jalur, 
                $data, 
                $qrcode 
                ); 
 
            return new \Symfony\Component\HttpFoundation\StreamedResponse(function () use 
($img) { 
                echo $img->encode('png', 100); 
            }, 200, [ 
                'Content-Type'        => 'image/png', 
                'Content-Disposition' => 'attachment; filename=' . 'bukti-validasi-
'.$siswa->NIK.'.png', 
            ]); 
        } catch (\Throwable $th) { 
            return response($th->getMessage(), 500); 
        } 
    } 
 
    public function buktiPendaftaran($NIK, 
                            $tanggal_lahir, 
                            $kecamatan_clean, 
                            $kelurahan_clean, 
                            $rw_num, 
                            $rt_num) { 
        try { 
            $siswa = DataSiswa::firstWhere([ 
                ['NIK',$NIK], 
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                ['tanggal_lahir', $tanggal_lahir], 
                ['kecamatan', $kecamatan_clean], 
                ['kelurahan', $kelurahan_clean], 
                ['rw', $rw_num], 
                ['rt', $rt_num] 
                ]); 
 
            if (!$siswa || !$siswa->npsn || strlen($siswa->npsn) < 3) 
                return response()->json('Data tidak ditemukan', 404); 
 
            $qrcode = $this->generateQRCode($siswa->id_siswa.'|'.$siswa->NIK.'|'.$siswa-
>tanggal_lahir); 
 
            $new_date = $this->convertDateFormat($siswa->tanggal_lahir); 
 
            $sd_pilihan = Sekolah::firstWhere('npsn', $siswa->npsn)->nama_sekolah; 
 
            $batasrt = BatasRT::where([ 
                            ['kecamatan_clean', $siswa->kecamatan], 
                            ['kelurahan_clean', $siswa->kelurahan] 
                        ]) 
                        ->first(); 
 
            $jalur = $this->switchJalurMasuk($siswa->jalur_masuk); 
 
            $jalur_catatan = ""; 
 
            if($siswa->jalur_masuk == 3 && !$siswa->fc_SKD) { 
                $jalur_catatan = "umum"; 
            }else if($siswa->jalur_masuk == 3 || $siswa->jalur_masuk == 2 || $siswa-
>jalur_masuk == 0) { 
                $jalur_catatan = "domisili-inklusi"; 
            }else if($siswa->jalur_masuk == 1 || $siswa->jalur_masuk == 4) { 
                $jalur_catatan = "pindah-tugas"; 
            } 
 
            $data = [ 
                $siswa->id_siswa, 
                $NIK, 
                $siswa->nama_lengkap, 
                $new_date, 
                $batasrt->kecamatan . ', ' . $batasrt->kelurahan .(($siswa-
>rt != NULL)?', RT ' . sprintf('%02d', $siswa->rt) : '').' RW ' . sprintf('%02d', $siswa-
>rw) . (($siswa->fc_SKD != NULL)? ' (Alamat Domisili)' : ' (Alamat KK)'), 
                $sd_pilihan, 
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                $siswa->skor, 
                $siswa->jarak.' m', 
                $siswa->waktu_daftar 
            ]; 
 
            $tanggal_start = Carbon::parse('2020-06-15'); 
            $tanggal_sekarang = Carbon::now('Asia/Jakarta'); 
 
            $img = $this->makeImage( 
                'https://static.ppdbsurabaya.net/static-sd/img/bukti-pendaftaran-hari-
h.png', 
                'Bukti Pendaftaran ' . $jalur, 
                $data, 
                $qrcode 
                ); 
 
            $img = $this->addCatatanToImage($this-
>catatan_bukti_pendaftaran[$jalur_catatan]); 
 
            return new \Symfony\Component\HttpFoundation\StreamedResponse(function () use 
($img) { 
                echo $img->encode('png', 100); 
            }, 200, [ 
                'Content-Type'        => 'image/png', 
                'Content-Disposition' => 'attachment; filename=' . 'bukti-pendaftaran-
'.$siswa->NIK.'.png', 
            ]); 
        } catch (\Throwable $th) { 
            return response($th->getMessage(), 500); 
        } 
    } 
 
    public function buktiDaftarUlang($NIK, 
                                    $tanggal_lahir, 
                                    $kecamatan_clean, 
                                    $kelurahan_clean, 
                                    $rw_num, 
                                    $rt_num) { 
        try { 
            $siswa = DataSiswa::firstWhere([ 
                ['NIK',$NIK], 
                ['tanggal_lahir', $tanggal_lahir], 
                ['kecamatan', $kecamatan_clean], 
                ['kelurahan', $kelurahan_clean], 
                ['rw', $rw_num], 
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                ['rt', $rt_num] 
                ]); 
 
            if (!$siswa || !$siswa->npsn || strlen($siswa->npsn) < 3) 
                return response()->json('Data tidak ditemukan', 404); 
 
            $log_daful = LogLibrary::getLogDafulFirstDesc([['NIK', $siswa->NIK]]); 
 
            if(!$log_daful) return response()->json('Belum melakukan daftar ulang', 403); 
 
            $qrcode = $this->generateQRCode($siswa->id_siswa.'|'.$siswa->NIK.'|'.$siswa-
>tanggal_lahir); 
 
            $new_date = $this->convertDateFormat($siswa->tanggal_lahir); 
 
            $sd_pilihan = Sekolah::firstWhere('npsn', $siswa->npsn)->nama_sekolah; 
 
            $batasrt = BatasRT::where([ 
                                ['kecamatan_clean', $siswa->kecamatan], 
                                ['kelurahan_clean', $siswa->kelurahan] 
                            ]) 
                            ->first(); 
 
            $jalur = $this->switchJalurMasuk($siswa->jalur_masuk); 
 
            $data = [ 
                $siswa->id_siswa, 
                $NIK, 
                $siswa->nama_lengkap, 
                $new_date, 
                $batasrt->kecamatan . ', ' . $batasrt->kelurahan .(($siswa-
>rt != NULL)?', RT ' . sprintf('%02d', $siswa->rt) : '').' RW ' . sprintf('%02d', $siswa-
>rw) . (($siswa->fc_SKD != NULL)? ' (Alamat Domisili)' : ' (Alamat KK)'), 
                $siswa->skor, 
                $siswa->jarak.' m', 
                $siswa->waktu_daftar, 
                $log_daful->created_at, 
                $sd_pilihan, 
            ]; 
 
            $img = $this->makeImage( 
                'https://static.ppdbsurabaya.net/static-sd/img/bukti-daftar-ulang-hari-
h.png', 
                'Bukti Daftar Ulang ' . $jalur, 
                $data, 
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                $qrcode 
                ); 
 
            $img = $this->addCatatanToImage($img, $this->catatan_daful[$jalur_catatan]); 
 
            return new \Symfony\Component\HttpFoundation\StreamedResponse(function () use 
($img) { 
                echo $img->encode('png', 100); 
            }, 200, [ 
                'Content-Type'        => 'image/png', 
                'Content-Disposition' => 'attachment; filename=' . 'bukti-daftar-ulang-
'.$siswa->NIK.'.png', 
            ]); 
        } catch (\Throwable $th) { 
            return response($th->getMessage(), 500); 
        } 






5.3  Implementasi Antarmuka Pengguna 
a. Halaman untuk user 
Gambar 5.2 berisi tampilan antarmuka awal yaitu halaman utama yang 









Gambar 5.3 berisi tampilan antarmuka apabila user berniat melakukan 
pendaftaran yaitu dengan menekan layanan pendaftaran. 
 
Gambar 5.3 Halaman Layanan Pendaftaran 
 
Gambar 5.4 Menampilkan saat user mau memasuki suatu layanan yang 
terikat ke user itu, maka akan disediakan form pencarian data warga di setiap 
layanan itu seperti di gambar. 
 
Gambar 5.4 Halaman Pencarian Data Warga Surabaya 
 
Gambar 5.5 Menampilkan form pendaftaran ke SD. User dapat mendaftar 




Gambar 5.5 Halaman Pendaftaran SD 
 
Gambar 5.6 Menunjukan halaman pengunduhan bukti. Disini user bisa 
mengunduh bukti-bukti yang diperlukan setelah user menekan tombol layanan 
Unduh Bukti di halaman utama. 
 
Gambar 5.6 Halaman Unduh Bukti 
 
Gambar 5.7 Menunjukan halaman cabut berkas. Disini user bisa 





Gambar 5.7 Halaman Cabut Berkas 
 
 
b. Halaman untuk admin 
Gambar 5.8 Menampilkan halaman untuk login ke dashboard yang hanya 
bisa diakses oleh administrator sekolah. 
 
Gambar 5.8 Halaman Login ke Dashboard 
 
Gambar 5.9 Menampilkan halaman Dashboard, di mana administrator 






Gambar 5.9 Halaman Dashboard 
 
Gambar 5.10 Menampilkan daftar semua pendaftar yang membutuhkan 
validasi. Daftar bisa dibedakan menurut jalur. 
 
Gambar 5.10 Halaman daftar pendaftar butuh validasi 
 
Gambar 5.11 Menampilkan data detail dari pendaftar yang butuh validasi. 

























PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dilakukan terhadap Aplikasi PPDB Surabaya. 
Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang dibangun dan 
kesesuaian hasil eksekusi perangkat lunak dengan analisis dan perancangan perangkat 
lunak. 
 
6.1. Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan terhadap Aplikasi PPDB Surabaya guna menguji kesesuaian 
dan ketepatan fungsionalitas dari seluruh sistem aplikasi 
 
6.2. Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan dengan memerhatikan 
beberapa hasil yang diharapkan berikut ini: 
a. Kemampuan aplikasi menampilkan fitur untuk calon peserta didik mulai dari 
melakukan login, melakukan pendaftaran, melihat pengumuman, melakukan pencabutan 
berkas. Hingga mengunduh bukti pendaftaran.  
b. Kemampuan aplikasi untuk menampilkan fitur untuk petugas sekolah mulai dari 
melakukan login, memvalidasian data calon peserta didik, menyetujui pendaftaran, hingga 
menolak pendaftaran. 
c. Kesesuaian dalam memenuhi kebutuhan non-fungsional aplikasi, yaitu: 
• Pengaksesan sistem dari area yang terhubung internet. 
• Sistem memiliki tampilan (antarmuka) yang mudah dipahami. 
• Sistem dapat diakses dari browser manapun. 
• Data dalam sistem terlindungi dari pihak yang tidak berwenang 
 
6.3. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan dengan melakukan peran sebagai admin, dosen atau 
tendik, serta mahasiswa yang akan menjalankan fitur-fitur dan seluruh kebutuhan 
fungsional dari sistem. Langkah-langkah untuk setiap kebutuhan fungsional yaitu sebagai 
berikut: 
 
6.3.1. Calon Peserta Didik 
a. Calon peserta didik melakukan login.  
c. Calon peserta didik melihat pengumuman. 
d. Calon peserta didik melakukan pendaftaran. 
e. Calon peserta didik melakukan pencabutan berkas. 
h. Calon peserta didik mengunduh bukti pendaftaran. 
6.3.2. Petugas Sekolah 
a. Petugas sekolah melakukan login. 
b. Petugas sekolah melakukan validasi pendaftaran. 
c. Petugas sekolah menerima pendaftaran. 
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d. Petugas sekolah menolak pendaftaran. 
6.4. Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian dilakukan terhadap pengamatan mengenai perilaku sistem 
Aplikasi PPDB Surabaya terhadap kasus skenario uji coba. Pengujian dilakukan oleh pihak 
pengembang, pengguna, dan pembimbing lapangan. Tabel 6.1 menjelaskan hasil uji coba 





Tabel 6.1 Hasil Evaluasi Pengujian Aplikasi PPDB Surabaya 
Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
Melakukan login Terpenuhi 
Melihat pengumuman Terpenuhi 
Melakukan pendaftarn Terpenuhi 
Melakukan pencabutan berkas Terpenuhi 
Melakukan pengunduhan bukti Terpenuhi 
Melakukan validasi pendaftaran Terpenuhi 
Menerima pendaftaran Terpenuhi 
Menolak pendaftaran Terpenuhi 
 
6.5. Permasalahan di Lapangan 
Kendala pertama yang dirasakan oleh sistem adalah transisi dari sistem yang dulu 
semi-online menjadi online secara penuh. Hal ini menyebabkan sistem perlu disesuaikan 
di berbagai bagian seperti penyimpanan dokumen-dokumen dari pendaftar, bagaimana 
proses validasi terjadi, bagaimana daftar ulang dilakukan, dan bagaimana bukti-bukti akan 
diberikan kepada pendaftar. Penyesuaian ini sendiri membuat sistem yang lama harus 
dipasangkan dengan berbagai teknologi baru dari tahun-tahun sebelumnya sehingga bisa 
menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi karena beberapa penyesuaian 
tersebut. 
Kendala kedua adalah bagaimana peraturan-peraturan yang ada sering dirubah-
rubah sehingga tim sendiri perlu melakukan penyesuaian dengan sistem dan data dalam 
waktu yang singkat.  
Kendala ketiga adalah karena ada bermacam-macam jalur dari pendaftaran itu 
sendiri seperti jalur regular, jalur anak guru, jalur perpindahan orang tua, dan jalur inklusi 
menambah kerumitan dari sistem itu sendiri. Selain banyaknya jalur ini sendiri, ada 
beberapa peraturan-peraturan yang memengaruhi jalur-jalur itu sehingga memengaruhi 
flow sesuai dengan kasus yang terjadi untuk masing-masing jalur pendaftaran. 
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Kendala keempat adalah banyaknya pengguna yang menggunakan sistem dalam satu 
waktu. Dalam kasus kemarin terhitung dalam satu jam sistem bisa melakukan pendaftaran 
hingga 9000 kali. Dengan permasalahan ini, optimasi sistem merupakan hal yang benar-
benar harus dilakukan oleh sistem. Optimasi ini dilakukan di bagian server maupun kode 
yang ditulis oleh para programmer di tim. 
Kendala terakhir adalah pengubahan citra dari aplikasi. Karena aplikasi sejak dahulu 
hamper memiliki tampilan yang sama, para petinggi mempunyai ide untuk merubah 
tampilannya sehingga menyesuaikan tren zaman sekarang. Hal ini juga menyebabkan tim 
perlu memperhatikan bagaimana user interfaces dan user experience dari aplikasi yang 
dibuat. Hal ini dilakukan agar aplikasi yang dibuat dapat memudahkan pengguna dan 
mendapatkan kesan yang sangat baik dari pengguna. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah melakukan pengembangan aplikasi pada 
kegiatan KP di Departemen Teknik Informatika adalah sebagai berikut: 
• Aplikasi yang dibangun berguna untuk membantu proses penerimaan peserta didik 
baru pada Kota Surabaya di jenjang sekolah dasar secara online. 
• Dengan adanya Aplikasi PPDB Surabaya, petugas sekolah dapat melakukan 
validasi pendaftaran calon peserta didik, penerimaann pendaftaran, dan penolakan 
pendaftaran secara daring. 
 
7.2. Saran 
 Berikut ini adalah saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya 
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